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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ~DJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ....... ... .S.outh. .. Port.land .. .... , Maine 
Da te .. . June .. 2.6., ... l.94.0 ... .... ..... . .. .. ..... . 
Name ..... ............ ...... ... . Luc.y .. .Ann ... Whit.e .... ......................... ............ . . .. ............ ....... ......... . .. 
Street Address ........... .. ... . 32 .. Emer.y. .. S t r e.et ........ ............... .. ......... ..... .... ...... .. .. .. ... ........ ... ...... .. .... .................. . 
City or Town .. ...... ........ .S.outh .. . P.o.r..t land .. ....... ..... ... ... .... ....... ...................... ....... ...... .... .... ............ .............. . 
How long in United States ....... ~~ ..Y~.~r..~ ..... .. ... . ... ............... ... How long in Maine ... .. ~~ .Y~J lf.~ ..... . . 
and 
Born in ......... . Q,ue.ens ... C. ount.y.~ ... Pr.inc e ... Edwar ds ... .I.sl.Oate of birth ..... D.ec .•. .. 4. , ... 1 8.73 ........ . 
If m arried, how many children .. .. . None . ..... .... ...... ........ .... ........ ...... .. . Occupation ...... .. Ho:u.se.wii'.e ........ .. ... .. 
Name of employer ... ......... .............. .... .... ... ..... ................ ............ ..... ..... ............ ........... .. ... .. .. ... . ... .... .......... ... .. .... .... . 
(Present or last) 
Address of employer .. .. ............... ... .. .... .. . ....... ... ... ..... .... ....... ....... .... ............ ........... ............ ........... ................ . .... ..... .. 
,· 
English ... .. ..... .... ... .... . .. .. ........ . Speak ....... .. . Y e.s ....... ..... ..... .. Read .... .. Y e.s .................... . Write ....... .... Y.es .... .. . 
Other languages ... .. .. .. ...... ...... N.one ...... .... ...... .. .................... ... ..... . ... ........ .. ........... .. .. ........ ............ ...... ...... .... .. ........ ... .. . 
Have you made application for citizenship? ............. ..... No ................. .. ... ........... .. .......... .. .. ... ........ ....... .............. ........ . 
Have you ever had military service? ..... ..... No ... ........... ............ .... ... ... ................. ...... ............................ ................... . .. 
If so, where? ...... .. ...... ........ ... ..... ..... .. ........ .... .... ...... ..... ... ... When ?. .. ... ......... ...... ......... ..... ........... ....... .. ... ... ... .... .... .... . 
fll . 4< ~
Signature .... ~··· .. ... ... .. ........... .. ...... .. ..... . . 
Lucy A. White 
r ::~ - _01 .s u _1 Af,.., T 
r.,. "-. Cil-'Al [.UILDl"'I 
'v!A 
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